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La valorización del patrimonio industrial ha ido en aumento durante estos Últimos 
años debido a la evolución acelerada de la técnica y de 10s modos de producción. Los 
edificios y las máquinas que van quedando obsoletos pasan rápidamente de la categoria 
de ccviejos>> a la de <cantiguosn. Aunque su creación es cercana en el tiempo, su concep- 
ción se considera muy lejana a la realidad del momento, y 10 antiguo es algo que se ha de 
conservar y estudiar porque constituye un testimonio de una época diferente a la nuestra. 
Esta valorización también está relacionada con la mayor relevancia que Últimamente 10s 
historiadores y el sistema educativo están dando al fenómeno de la revolución industrial 
como una parte fundamental de la historia de la humanidad. Es por este motivo que 10s 
paises industrializados van creando cada año nuevos museos industriales y se publican un 
gran número de obras dedicadas a este patrimonio que trata de la historia de sectores o de 
lugares productivos. 
En 10s años ochenta se empezaron a publicar trabajos que se proponian dar una visión 
general del patrimonio industrial en una región o en un país. En España la publicación 
más significativa fue la de 10s tres libros de arqueologia industrial de las tres provincias 
vascas. A principios de 10s noventa apareció la Blackwell Encyclopedia of Industrial 
Archaeology de árnbito mundial que ofrecia la novedad de entrar las voces por orden 
alfabético, en vez de dividir el trabajo por ámbitos productivos. 
La Enciclopedia Valenciana de Arqueologia Industrial sigue la misma filosofia que 
la Blackwell y tiene el valor de ser una de las primeras que tratan la temática en una región 
concreta. Sus limites cronológicos se concentran en el periodo que va desde mediados del 
siglo XVIII hasta la década de 1970. Hay un primer tip0 de entradas que se han realizado 
atendiendo a las áreas temáticas de la industria: energia, agricultura y actividades subsi- 
diarias, textil, metalurgia, industrias extractivas, cerámica, industria del papel, industria 
química y derivados, industrias diversas, arquitectura y construcción, urbanismo y inge- 
niería civil, ingenieria mecánica y transportes y telecomunicaciones. El otro tip0 de entra- 
das 10 forman 10s lugares valencianos, unos ciento ochenta, que de algún modo han sido 
protagonistas del proceso de industrialización. 
También hay voces que corresponden a la indefinida metodologia de la arqueologia 
industrial en las que se definen térrninos como museo, patrimonio industrial o diferentes 
técnicas arqueológicas. Esta es la parte más floja de la enciclopedia ya que está constituida 
por un conjunt0 de voces que es difícil relacionar con la metodologia de la arqueologia 
industrial y da la sensación que allí se han colocado 10s conceptos que dificilmente podian ir 
en otras partes. En todo caso las voces que corresponden a la metodologia están muy cen- 
tradas en las técnicas arqueológicas y en cambio hay muy poca información sobre docu- 
mentación e interpretación de 10s restos materiales industriales. Este es un reflejo del pro- 
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blema fundamental de la arqueologia industrial, que no tiene bien definida su metodologia. 
En efecto, como su nombre indica, es una técnica de investigación histórica de 10s restos 
materiales de una época, que no hay que confundir con el campo hermano del patrimonio 
que es la actividad centrada en la conservación, en sentido amplio, de 10s bienes culturales. 
Por este motivo es discutible si publicaciones como ésta han de titularse con el nombre de 
arqueologia industrial, que tiene un sentido global en lengua inglesa, o bien deben utilizar el 
de patrimonio. 
La obra no deja de ser un trabajo importante en este campo y se constata un esfuerzo 
por definir sintéticamente cada uno de 10s conceptos expuestos. Cada entrada hace refe- 
rencia a otras entradas con las que tienen relación y al final de la obra se incluye un 
índice temático donde se indica el lugar en que se hallan clasificadas las voces; de esta 
manera la persona interesada en un área concreta puede obtener información de todas las 
voces. Tarnbién hay que destacar la extensa bibliografia, en la que se citan 10s autores mis 
reconocidos sobre el tema ranto a nivel nacional como internacional. 
El valor más importante de esta obra es el esfuerzo cientifico que se ha realizado por 
reunir todos 10s procesos y lugares de Valencia relacionados con la temática multidisciplinar 
que pretende ser la arqueologia industrial, en el que han trabajado más de sesenta autores. 
Los vacíos temáticos que se pueden encontrar son debidos a la falta o poca relevancia de 
algunos sectores industriales del País Valenciano. 
Como todas la enciclopedias, es una obra de referencia y es útil para iniciar un cono- 
cimiento sobre una materia o localidad. Su extensión, aunque tenga 680 páginas, no le 
permite una gran profundización en cada uno de 10s temas. La parte más negativa de esta 
obra, y que es común a muchos trabajos de este tipo, es la falta de esquemas, gráficos y 
fotografías que expliquen 10s procesos de fabricación y el funcionamiento de las máqui- 
nas. El profano en cada una de las materias difícilmente podrá entender muchas de las 
voces que hay en ella. 
A pesar de todo, es un notable primer intento de tratar el tema del patrimonio indus- 
trial, sobre todo si se tiene en cuenta que nuestro país esta falto de publicaciones globales 
sobre este tema. Por ello, sería intereresante que se complementara con otras similares de 
otras zonas de España, máxime teniendo en cuenta la poca sensibilidad que hay en este 
país por la conservación y valorización de este patrimonio. 
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